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Heder til herredsagronom Bjarne Bugge 
Tidligere herredsagronom i Sør-Varan- 
ger, Bjarne Bugge, er tildelt Det norske 
jord- og myrselskaps diplom for særlig 
fortjenstfull innsats for landbrukets utvik- 
ling i Sør-Varanger. 
Overrekkelsen av diplomet ble foretatt 
den 20. august l 985 av selskapets styre- 
formann, fylkesmann Thorstein Treholt. 
Fylkesmann Treholt uttalte bl.a. føl- 
gende ved overrekkelsen: «Styret i Det 
norske jord- og myrselskap har i møte 
24. januar i år enstemmig vedtatt å tildele 
herredsagronom Bjarne Bugge selskapets 
diplom for særlig fortjenstfull innsats for 
landbrukets utvikling i Sør-Varanger. 
Når det har gått over ett halvt år fra 
selskapets styre gjorde sitt vedtak, til dip- 
lomet blir overrakt, får jeg ta skylden for 
det. Jeg ville gjeme ha gleden av å over- 
rekke dette diplomet til Bugge og det har 
vært visse vanskeligheter med å finne 
tidspunkt som passet både for landbruks- 
myndighetene og for meg. Men nå er jeg 
her og jeg er glad for det. 
Bugge og jeg har vært kolleger. Vi 
startet begge som herredsagronomer i 
1939, Bugge i Sør-Varanger og jeg i 
Brandbu. Jeg har fulgt Bugge gjennom 
alle disse år. Han imponerte meg som 
herredsagronom. Hans innsats for utvik- 
lingen av landbruket i Sør-Varanger har 
vært særlig fortjenestefull. 
Fra overrekkelsen av diplom og bok til herredsagronom Bjarne Bugge. 
Fra venstre ser vi Bjarne Bugge, herredsagronom Iris Hallen, formannen i Sør-Varanger 
landbruksnemnd Svein Derås og formannen i Det norske jord- og myrselskaps styre, fylkes- 
mann Thorstein Treholt. Foto: Harald Sørensen, Sør-Varanger Avis. 
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Hans sterke samfunnsmessige engasje- 
ment kommer bl.a. til uttrykk gjennom 
de mange styrer, komiteer og råd han har 
vært medlem av. Den listen som fulgte 
søknaden om diplomet, viser hele 24 
betydningsfulle verv og jeg tror ikke lis- 
ten er fullstendig. 
Jeg nevner at Bugge i 21 år var med- 
lem av Sør-Varanger herredstyre. Han 
har vært varaordfører i kommunen. Han 
har vært medlem av skogrådet, av hage 
og parkutvalget, av småbruk og bustad- 
nemnda, av Varanger kraftlags represen- 
tantskap, av sparebankens forstander- 
skap, av generalplanutvalget og mye, 
mye mer. Han har i hele 21 år vært med- 
lem av Husbankens avdelingsstyre i 
Hammerfest. 
Man kan spørre hvordan kan ett men- 
neske rekke over alt det Bugge har vært 
med på. I anbefalingen fra Sør-Varanger 
landbruksnemnd står det bl.a. at det som 
har særpreget herredsagronom Bjarne 
Bugge's virksomhet er arbeidsomhet, 
grundighet, uselviskhet og rettskaffen- 
het. 
Jeg er enig i den karakteristikken. I til- 
legg til sin stilling og alle sine verv har 
han skjøttet sitt vakre og velstelte små- 
bruk. 
Bugge har tidligere fått Kongens fort- 
jenestemedalje og han har Finnmark 
landbruksselskaps medalje med diplom 
for fortjenestefullt virke innen jordbruks- 
næringen i fylket. 
Ny Jords sentrale oppgave var 
bureisingen. Bugge har vært en av selska- 
pets utmerkede støttespillere. Etter 
sammenslutningen mellom Selskapet Ny 
jord og Det norske myrselskap, til Det 
norske jord- og myrselskap, har Bugge 
vært en god medarbeider. Jeg takker 
Bugge for utmerket innsats gjennom et 
langt liv både for landbruket og for vårt 
samfunn.» 
Fylkesmann Treholt hadde også med 
takk og hilsen til Bugge fra Statens 
Landbruksbank, og boken «Landbrukets 
gjeldskrise i mellomkrigstiden» som ga- 
ve fra banken. Det er en bok som beretter 
om kjente problemer for Bjarne Bugge 
fra hans virksomhet som veileder blant 
folk innen landbruksnæringen i videste 
forstand. 
Herredsagronom Bjarne Bugge ble 
også hedret av Sør-Varanger kommune 
og landbruksnemnda med anerkjennende 
ord og blomsterhilsener. 
Det er en høyt fortjent og vel ansett 
medarbeider innen landbruksnæringen 
som med dette er hedret med Det norske 
jord- og myrselskaps diplom. Det er per- 
soner av Bjarne Bugges støpning som 
skaper 'fremgang for Bygde-Norge. Han 
har vært fremragende som fagmann og 
han har ofret tid og krefter på mange av 
samfunnsoppgavene til beste for sine 
medborgere. 
Vi gratulerer Bjarne Bugge med den 
heder som har blitt han til del og ønsker 
mange gode dager i tiden som kommer. 
Ole Lie 
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